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"in WI C-1
F•resicienc:a del Gobierno
Vengo en disponer cese en el cargo de Presidente de la Comisión Reguladora para la Distribucióa del
Carbón, D. Luis Rodríguez Pascual, Capitán de Fragata, agradeciéndole los servicios prestados.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. i, pág. 2.)
FRANCISCO FRANCO -
Ministerio de Obras Públicas
Habiéndose padecido un error en el Decreto de fecha cuatro de Cliciembre de mil novecientos cuarenta y
uno, -publicado en el Boletín Oficial del Estado de diecisiete del mismo mes (página nueve mil ochocientas se
tenta y dos), se publica a continuación debidamente rectificado:
"Tramitado por el Ministerio de Obras Públicas el expediente relativo a la aprobación definitiva del
'Proyecto- reformado de las obras de. ensanche del' puerto de Ciudadela (Baleares)" y de los presupues
tos adicionales al mismo, en el que se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente en
la materia, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo .de Ministros,
DISPONGO
as
Artículo primero. Se aprueba definitivamente el "Proyecto reformado de las obras de ensanche del
puerto de Ciudadela (Baleares)", aprobado técnicanierite por Orden ministerial de siete dé mayo de mil
novecientos cuarenta y uno, por su importe íntegro de dos millones cuarenta mil setecientas veintisiete
pesetas con setenta y un céntimos, que produce un adicio91 de doscientas cuatro mil dieciocho pesetas
con diecisiete céntimos sobre el anteriormente aprobado; y los presupuestos adicionales resultantes de
aplicar al proyecto primitivo y al adici,onal que produce el reformado, los Decretos de veintiséis de oc
tubre de mil novecientos treinta y nueve y diecisiete de mayo y treinta • de julio de mil novecientos cua:
renta, por Sus importes respectivos de quinientas un mil trescientas cincuenta y seis pesetas con treinta
y seis céntimos y de sesenta y seis mil ochocientas sesenta y seis pesetas con noventa y seis centi
mos, con lo cual el
• presupuesto total de ejecución por contrata de estas obras se eleva a dos millones
seiscientas ocho mil novecientas cincuenta pesetas con noventa y tres céntimos.
Artículo segundo.—Los importes íntegros de los tres adicionales se distribuyen en dos anualidades:
las primeras, que corresponden al presente ejercicio económico y en cuantías de cuarenta mil, cincuenta
mil -y veinte mil pesetas, son imputables a la Sección undécima, capítulo tercero, artículo quinto, grupo
octavo, concepto segundo del vigente Presupuesto, y las restantes, para el año mil novecientos cuarenta y
dos, por importes de ciento sesenta y cuatro mil dieciocho pesetas
•
con diecisiete céntirhos, cuatrocien
tas cincuenta y un mil trescientas cincuenta y seis pesetas con treinta y seis céntimos y cuarenta y seis
mil ochocientas sesenta y seis pesetas con noventa y seis céntimos; deberán ser satisfechas con cargo al
crédito que en su día corresponda."
Madrid, a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
(Del B. 0. del Estado núm. 365,,pág. 10.226.)
Habiéndose padecido un error en el Decreto de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta
uno, publicado en el Boictín, Oficial del Estado de diecisiete del mismo mes (página nueve mil ochocien
tas ochenta y tres), se publica as continuación el artículo primero, donde figura el error, debidamente rec
tíficado:
_
"Artículo primero. Se aprueba el "Presupuesto adicional al del Proyecto de terminación
del muelle
-de Levante de la dársena pesquera y obras complementarias en él puerto de Cádiz", resultante de la d
aplicación a dichas obras de los Decretos de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y
nueve
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y diecisiete de mayo y treinta de julio de mil novecientos cuarenta, por un importe íntegro de , cuatro
cientas treinta y siete mil cuatrocientas cincuenta y siete pesetas con deciséis céntimos, con lo cual el
prespuesto total de ejecución por contrata de estas obras se eleva a tres millones quinientas setenta y*
cinco mil trescientas sesenta y tres pesetas con treinta y cuatro céntimos."
Madrid, a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 365, pág. 10.227.)
Habiéndose padecido un error en el Decreto de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y
uno, publicado en el Boletín Oficial del Estado de diecisiete del mismo mes (página nueve mil ochocientas se
tenta y (uatro), se- publica a centinuación el artículo seguiulo, donde figura el error, debidamente rectificado:
"Artículo primero.—Se aprueba el "Presupuesto adicional al del Proyecto de reparación del puerto
de refugio de Fuenterrabía", resultante de la aplicación a dichas obras de los Decretos de veintiséis de
octubre de mil novecientos treinta y nueve y diecisiete de mayo y treinta de julio de mil novecientos cua
renta, por su importe íntegro de cuatrocientas cincuenta y nueve mil ochocientas noventa y seis pese
tas con sesenta y seis céntimos, con lo cual el presupuesto total de ejecución por contrata de estas
obras, se eleva a la cantidad de un _millón novecientas sesenta y un mil cuatrocientas ochenta y siete
pesetas con noventa y nueve céntimos.",
Madrid, a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 365, pág. 10.227.)
Habiéndose padecido un error en el Decreto de feclia cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y
uno, publicado en el Boletín Oficial del Estado de diecisiete del mismo mes (página nueve mil ochocientas se
tenta y cuatro), se publica a continuación el'artículo primero, donde figura el error, debidamente rectificado:
"Artículo segundo.—El importe del citado adicional, al que aplicada la baja obtenida en la subasta,
queda reducido a un millón quinientas cincuenta y seis mil setencientas achenta y cuatro pesetas con
treinta y dos céntimos, se distribuye en, tres anualidades : la primera, que corresponde al presente ejercicio económico y con uti importe de doscientas mil pesetas, es imputable a la Sección undécima, capítulo tercero, artículo quinto, grupo octavo, concepto segundo del vigente Presupuesto, y las restantes, encuantías de un millón trescientas cincuenta •y seis mil setecientas ochenta y cuatro pesetas con treinta
y dos céntimos, respectivamente, para los arios mil novecientos cuarenta v dos y mil novecientos cuaren
ta y tres, deberán ser satisfechas con cargo a los créditos que en 8u día correspondan."
Madrid, a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 365, pág. 10.227.
•
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Prennos de tiro.—Como resultado de los ejerci
cios de Tiro de Combate verificados por distintos
buques durante el segundo semestre del año actual,
dispongo :
1) Se concede la "Diana de Concurso" al mina
(bor Júpiter, por los ejercicios números 3 y 5 que
realizó en dicho semestre.
2) En la documentación de los Jefes, Oficiales y
Clases, así como en las Libretas de los Cabos y Marineros que actuaron en dichos ejercicios—cuya re
lación figura en la Memoria rendida por el buque
se anotará su derecho a un "Diploma de Tiro".
3) Se concede tainbién al minador Júpiter la
cantidad en metálico—en este caso 4.300 pesetás ,
para su distribución en la forma reglamentaria_ en
tre el personal de Cabos y Marineros que figura en
Ja Memoria arriba- citada.
Madrid, 30-de diciembre de 1941.
MORENO
Buques.—Se dispone que el transporte Castillo
Arévalo quede afecto al Estado Mayor de la Arma
da para todo cuanto se relaciona con sus comisiones
y servicios. Dependerá jurisdiccionahnente del De
partamento Marítimo de Cartagena y administrati
vamente de Madrid.
Madrid, 3o de diciembre de 1941.
MORENO
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Buques.-Se dispoue que el buque hidrógrafo
Afala,spivia quede afecto al Estado Mayor de la Ar
mada para todo cuanto se relaciona con , sus comi
siones y servicios. Dependerá jurisdiccionalmente del
Departamento Marítimd de Cádiz y administrativa
mente de Madrid.
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
IORENO
- Se dispone que los buques petrolero Plutón y
minador AfTeptuno, afectos al Estado Mayor de la
Armada, lo serán para todo cuanto se relaciona con
sus comisiones, servicios y administrativamente. De
penderán jurisdiccionalmente del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid. 30 de diciembre de 1941.
MORENO
- Se dispode que en lo sucesivo todo buque que
quede afecto al Estado Mayor de la Armada, lo sea
únicamente para todo cuanto se refiera a sus comi
siones y servicios. Quedará asignado administrativa
mente a Madrid y jurisdiccionalmente al Departa
mento Marítimo que se determine..
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
MORENO
Marinería.-Como consecuencia de consulta ele
vada por la Intervención Central de este Ministerio,
se dispone que los Marineros de primera y segunda
declarados "aptos" para especialistas, conforme al
artículo 26 del Reglamento de Marinería y Fogone
ros, sólo deben percibir el sueldo que les -correspon
da como tales Marineros de primera o de segunda,
ya que dicha declaración de aptitud es únicamente
provisional y está condicionada a que dichos Mari
neros realicen el curso en la Escuela correspondien
te, previo el coMpromiso de seguir en el servicio
hasta completar cuatro arios, a partir de su ingreso
en el mismo, caso de resultar aprobado en dicho
-
curso ; no teniendo, por tantg, derecho a los haberes
de Ayudantes Especialistas hasta tanto no obtengan
el nombramiento como tales.
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
MORFNO
E!
Jefatura de Instrucción.
Ascensos.-Se promueve a Tenientes Maquinistas
de la Armada, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1941, fecha en que terminaron los cursos de ap
titud que fija la Orden ministerial de 20 de abril
de 1940 (D. O. núm. 94),_a lob Maquinistas q.ue a
continuación se relacionan :
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
D. Ramón Rodríguez Dopico.
D. Everardo Rengifo Suárez.
D. Manuel Lobeiras Moreda.
D. Antonio Deudero Serrano.
D. Gumersindo Vila Otero.
D. Antonio García Vaca.
D. Luis Fernández López.
D.- Amadeo Yerro Freire.
D. Go'nzalo Alonso Neira.
D. Francisco Feal Orjales.
D. Vicente Martínez Vilar.
D. Juan García Franco.
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
MORENO
Cursos.-Con arreglo al artículo 18 de la Orden
ministerial de 7 (le octubre de 1941 (D. O. núme
ro 229)1 que convoca treinta plazas para Mecánicos
segundos provisionales, se nombran para ocupar
aquéllas a los individuos que a continuación se re
lacionan, por orden de censuras obtenidas :
1. julio Ffermida Breijo.
2.-Diego Martínez Buyolo.
3.-Ramón Caria-vate Gázquez.
4.-Antonio Ruiz Cifre.
5.-josé Zaplana Fernández.
6.-Manuel Oneto Gago.
7. Santiago Aguiar Varela.
8.--Guillermo Sanz Sanz.
9.-Rogelio Martínez Costa.
i0.-Manuel Díaz Rodríguez.
.-Ginés Pallarés García.
12.-Miguel López Sánchez de la Campa.
13.-Manuel Rico AtIontero.
14.-josé Carballeira Grueiro.
5. José M. Deudero de Arcos.
16. Tomás García García.
17.-Luis del Cerro Pando.
18.-Jacinto Martínez Simón.
j9.-Antonio Moreno Alcántara.
20.-Antonio Martínez Alvarez.
21.-Víctor Fernández Rodríguez.
22.-José Bearclo Fernández.
23.-Carlos López Seco.
24.-Antonio A. Soto Herva.
25.-Miguel Cárdenas Picarclo.
26.-Santiago López- Porta.
27.-Tsidoro Guirao :Romero.
28.-Manuel Caballero Sánchez.
29.-Manuel Rodríguez Aragón.
•
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3b.—César A. Cons Crespo.
31.—Marino Rodríguez Núñez.—Plaza de gracia.
Artículo 25 de la Orden ministerial de convocatoria.
Los citados individuos deberán efectuar su presen
tación en la Escuela de Mecánicos de El Ferrol del
Caudillo el día io de enero de 1942.
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
MORENOe
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los ocho años de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo cuarto de la Ley de 30 de
diciembre de 194o (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar primero Naval D. Julio Fernández Alonso, se
le promueve al empleo de Oficial tercero del mismo
Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 ; y por hallarse comprendido en el apartado e)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Contramaestre Mayor, con antigüedadde 25 de noviembre del año último y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de diciembre siluiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan corresponderle ; escaláfonándose entre los de su
igual empleo D. Amador Rodríguez López y don
Cesáreo Sanjurjo Pérez.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Nombramientos.—Como comprendido en la Orden
de la Vicepresidencia del Gobierno de 26 de sep
tiembre de 1938 (B. O. núm. 91), se nombra Escri
biente de segunda de la Maestranza Permanente de
Arsenales, con carácter definitivo, al Caballero Mu
tilado de Guerra por la Patria D. Bernardo Aleu
Piriero, quedando rectificada en este sentido la Or
den ministerial de 6 de septiembre de 1939 (Boletín
Oficial húm. 253), que lo nombró provisional.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Como comprendido en la Orden de la Vice
presidencia del Gobierno de 26 de septiembre de
1938 (B. O. núm. 91), se nombra Escribiente de se
gundai de la Maestranza Permanente de Arsenales,
con carácter definitivo, al Caballero -Mutilado de
Guerra por la Patria D. José García Martínez, quedando rectificada- en este sentido la Orden ministe
■■••
rial de 5 de noviembre de 1939 (D. O. núm. ,27),
que lo noinbró provisional.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Destinos. Se nombra Comandante de Marina de
la Provincia Marítima de Huelva al Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria D. Francisco El
vira Alvarez.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Enrique Garrido Garibaldo cese en la Junta
Facultativa de Artillería y pase a continuar sus ser
vicios a la Estación y Escuela de Submarinos del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Cambio de destinos,—Se dispone que el Auxiliar
segundo Naval D. José Montero Ameneiros cese en
el destino que actualmente desempeña en la Base Na
val de La Graña y embarque en el minador Eao, en
relevo del segundo Contramaestre provisional don
Julio Varela Seoáne, que cesará en -dicho minador y
quedará a la órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Situaciones.—Cesa de amanclante de Marina de
la Provincia Marítima de Huelva el Capitán d'e Fra
gata D. Celestino Hernández Vázquez, que se re
integra a la situación de "retirado" en que se encon
traba antes de iniciarse el Glorioso Movimiento Na
cional, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
— Por cumplir en I.° del próximo mes de enero
la edad reglamentaria para ello, pasa a la situación
de "reserva", en la indicada fecha, el Teniente de
Navío (a) de la Escala Complementaria D. Carlos
Manuel Martínez López.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
Desmovilización.—Como consecuencia de expediente incoado al efecto, se dispone la desmoviliza
. ción del Mecánico, retirado extraordinario, D. Ma
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Márquez .Mifián, que deberá remtegrarse a la
Lción expresada en que se hallaba en 18 de ju
le 1936.
Eadrid, 31 de diciembre de 194i.
MORENO
?ajas.—Condenado a la pena de doce arios y un
de reclusión el Auxiliar segundo del Cuerpo Alt
ar de 19s Servicios Técnicos de la Armada don
tonio Corral Lis, con la accesoria del artículo 44
Código Penal de la Marina de Guerra, se dis
le cause baja en la Armada con pérdida de todos
derechos militares que le correspondan. -
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
MORENO
ORDÉNES PE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Delegado del Go
erto•para la Ordenación del Transporte, y confor
e ton el artículo segundo de la Orden de esta Presi
Incia, de fecha 14 de julio de 1941 (B. O. del Es
rdo núm. 168), por la que se dictan normas para
. ejecución de los transportes por ferrocarril, sc
zuerda para el mes de enero próximo la siguiente
asificación de los turnos "urgentes" (apartado a) y
preferentes" (apartado c) del citado artículo.
Maquinaria agrícola (únicamente cultivadoras y
gradas). _
Material refractario manufacturado.
Materiales para construcción y reparación de ma
terial ferroviario (previa indispensable presentación
certificado de la Comisaría General de Material Fe
rroviario al solicitar el material).
Patatas.
Piensos.
Plantas de Vivero.
Productos químicos (amoníaco anhidro, ácido ní
trico, ácido sulfúrico, cloro líquido, sulfuro de car
bono y tricloroetileno).
Semillas.
- Mercancías "Urgentes" por vagón completo.
Abonos químicos (únicamente dentro de .cada una
las Zonas aprobadas por la Delegación del Go
lierno para la Ordenación del Transporte. Se excep
úan los de importación, que serán distr;buídos según
)lanes especiales de transportes aprobados por dicha
3eIegación). .
Aceites Comestibles (precisamente para transpor
.es dentro de -cada provincia).
Aceites de orujo.
Acidos grasos (aceites de orujo desglicerinados).
Arroz.
Azúcar (precisamente para transportes dentroSde
zada provincia).
Boniatos.
Cereales panificables(trigo, centeno, maíz)..
Dinamita.
Envases en general.
Harinas.
Jabón común o sus sustitutivos siempre
que os
tenten el nombre como tales).
Legumbres secas (precisamente para transporte
'dentro de cada provincia).
Madera de entibar para minas.
•
Mercancías "Preferentes" por vagón completo.
Abonos orgánicos.
Aceites lubrificantes.
Acero y hierro en redondos.
Alquitrán.
.Anticriptogámicos.
Arcillas refractarias.
Asfalto.
Azufre.
Brea.
Cáñamo.
Carbones minerales, sin ciclo permanente.
Carbones vegetales.
Cementos y otros aglomerantes.
Chatarra.
Insecticidas.
Ladrillos.
Lanas.
Lingotes de hierro.
Limones.
Maderas para construcciones.
Naranjas.
Pimentón.
Pizarra para techar.
Productos químicos (sulfato amónico, clorato de
potasa y de sosa, carburo de calcio, cloruro
de cal
y sosa cáustica).
Remolacha (con destino a las azucareras).
Sal.
Sílice (para material refractario).
Tejas.
Salvo en los casos de interrupción en la circula
ción, no se suspende,rán las facturaciones de detalle
en las siguientes mercancías:
Acetileno.
Anticriptogámicos e insecticidas.
Artículos sanitarios (algodón, gasas, vendas, ciru
gía y material de cura urgente).
Azucar para Colegios Oficiales Farmacéuticos.
Cámaras y cubiertas nuevas para vehículos de trac
ción mecánica (sin limitación de peso).
Envases en general (las partidas de saquerio serán
admitidas sin limitación clie peso).
Féculas.
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Géneros frescos.
Herramientas agrícolas.
Huevos.
Leche condensada, desecada
cada ácida.
Lonas para cubrir vagones.
Medicamentos y \productos farmacéuticos.
Mecha y dinamita.
iVIuebles usados (sin limitación de peso).
Oxígeno.
Piensos.
RELACIÓN QUE SE CITA
matermzada y dese
Plantas de vivero.
Recambios para maquinaria agrícola.
Rentas estancadas.
Semillas.
Sulfato de magnesia impuro.
Transportes militares.
Transportes de o para la Fábrica Nacional (le Mo
neda y Timbre.
Volatería.
ILa presente disposición surtirá efectos desde el
día 1.° de enero próximo, sustituyendo a la Orden
de 29 de noviembre de 1941 (B. O. del Estado, nú
mero 334).
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a VV. EE.
muchos años.—Madrid, 29 de diciembre de 1941.
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.—Excelentísi
'mos Señores. ...
(Del B. O. del Estado núm. 365, pág. 10.227.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
-po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo (fue sigue:
"En virtud de las 'facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les señala, al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, cfue da principio con
el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Santos San Miguel y termina con el Peón de
la Maestranza D. Elías Torres Martínez."
Lo que -de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. I. para su
conocimiento y efe,ctos.—Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1941.
FI General Secretario, Juan Herrera.---Ilmo. Sr. • • •
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Santos San Miguel: 1.083,33 pesetas 'mensua
les, a peIcibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, desde el día i de mayo de 1941.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden .de retiro:
24 de abril de 1941, DIARIO OFICIAL DE MARINA
níimero 91.—(b).
Coronel Médico D.. José; Vallo Salgado:' ,I .125' pe
sc.tas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, 'desde él día 1 de
mayo de I941.—Reside en Madrid.—Fecha de Ja
Orden de retiro : 25 de abril de 1941, DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 97..
Coronel Jurídico D. Romualdo Montojo y Mén
dez de San Julián: 900 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deudá y Clases
Pasivas, desde el día i de julio de 1939. Reside
en Madrid.—(c).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Julio. Fuentes Birlain: 1.083,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día i de junio de 1941.
Reside en Madrid.—Fecha de .1a Orden de retiro:
25 de abril de 1941, DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 97.
Teniente de Navío D. Luis Núñez de Castro:
237,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
junio de I941.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro: 2.5 de abril de 1941, DIARIO OFF,
ClAL DE MARINA número 97.
Teniénte de Navío D. Manuel Núdez Rodríguez :
2.37,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, desde ei
día 1 de mayo de i941.—Resid'e en Madrid.
Fecha ,de la Orden de retiro : 25 de abril de 1941,,DIARIO OFICIAL DE MARINA número 97.
Teniente de Navío D. Gerardo López de Arce yMartínez : 187,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día i de septiembre de 1938.—Reside en La Co
ruña.—Fecha dé la Orden de retiro : 23 de abril
de 1941, DIARIO OFICIAL DE MARINA número 95.
'Capitán de Intendencia D. José Cabrerizo: Gonzalo: 316,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia, desde el día i de
.mayo de I.94I.—Reside en Mtircia.—Fecha de la
Orden de retiro : 25 de abril de 1941, DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 97.
¡Capitán Maquinista D. Ramón López Rodríguez:
316,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des-de el día i de
mayo de I941.—Reside en La Coruña.—Fecha de
la Orden de retiro: 23 de abril de I 94 I, DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 95.
Teniente de Sanidad D. Francisco Márquez Ruiz :
'665 pesetas mensuales, a percibir por fa Delegación
de Hacienda de Granada, desde el día de julio de
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I.—Reside en Granada.—Fecha de la Orden de
30 de junio de 1941, DIARIO OFICIAL DE MA
A número 152.
Primer Maquinista D. Antonio Arnoso .Ardao
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
Hacienda de La Coruña, desde el día i de oc
re de i1.—Reside en La Coruña.—Fecha de
Drden de retiro: i4D de septiembre de 1941, DIA
OFICIAL DE MARINA número 208.
)ficial, tercero Torpedista D. Juan Moya García:
•.50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
n de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
›sto de 194i.—Reside en Cartagena.—Fecha de
Orden de retiro: 21 de julio de 1941, DIARIO
ICIAL DE MARINA número 166.
Dficial primero del C. A. S. T. A. don Ginés
rnánidez Soto: 600 pesetas mensuales, a percibir
r la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
día 1 de marzo de 1940.—Reside en Cartagena.—
cha de la Orden de retiro: 8 de agosto de 194o,
ARIO OFICIAL DE MARINA número 186.
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
arma D. Domingo García Victoria: 375 pesetas
nsuales-, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cartagena, desde el día 1 de abril de 1941.
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
: 15 de marzo de 1941, DIARIO OFICIAL DE MA
NA número 64.
Músico de primera de Infantería de Marina don
ario Pazos Cagide: 375 pesetas mensuales, a per
jir la Delegación de Hacienda de La Coruña,
isde el día i de noviembre de 1936.—Reside en
3 Coruña.—(c).
Músico de primera de Infantería de Marina don
idoro Prado Boveda: 275 pesetas mensuales, a
-rcibir por la Delegación de Hacienda de
La Co
ña, desde el día I de mayo de I94I.—Reside en
a Coruña.—Feclia de la Orden de retiro: 30 de
ril de 1941, DIARIO OFICIAL DE MARINA, núme
1- T02.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Luis Gómez Rodríguez: 458,33 pesetas mensuales.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el dia 1 de diciembre de 1940.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 6 de
noviembre de 1940, DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 262.
•Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio Ayala Martínez: 275 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na, desde el día i de mayo de 1941.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 30 de abril
de 1941, DIARIO OFICIAL DE MARINA número 102.
Operario de Máquinas D. Juan Castro Roca: 75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena, desde el día i de diciembre
de '91(1—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro: 28 de octubre de 1940, DIARIO OFI
CIAL número 255.
Peón de la Maestranza ID. Elías Torres Martínez:
62,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena, desde el día i de junio
de 1941.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro: 28 de mayo de 1941 DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 125.
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Herme
negildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
kdes percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
-Iadrid, 13 de diciembre de 1941.—El General
Secretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 292, pág. 1.059.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
